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Abstrak 
 
 PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (PT. SILO) merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak di bidang pertambangan bijih besi. Kegiatan utama dari PT. SILO terdiri dari 
penambangan dan pengolahan bijih besi dari gravel menjadi produk-produk seperti lump 
ore, coarse fine, dan super fine. Dalam menghadapi persaingan bisnis dan 
pengembangan usahanya, PT. SILO memerlukan sistem dan teknologi informasi yang 
terintegrasi antar bagian sehingga dapat mendukung efektifitas kinerja perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kelemahan yang ada di dalam PT. 
SILO dan dapat mengusulkan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi 
dalam mendukung pelaksanaan strategi bisnis. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data seperti melakukan observasi dan 
wawancara serta metode analisa dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi. 
Hasil yang dicapai dalam perusahaan adalah adanya perencanaan strategi sistem dan 
teknologi informasi dalam menghasilkan informasi untuk mendukung pencapaian tujuan 
strategi perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi 
yang baik, diharapkan perusahaan mampu meraih hasil yang maksimal dalam 
menghadapi persaingan bisnis dan pengembangan usaha perusahaan baik pada saat ini 
maupun pada masa yang akan datang. 
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